








τb Draw the Heyland Circle Diagram by Using a Computer 
Tsuguhiko KOGA 
The purpose ofthis paper is to draw the Heyland circle diagram by using a∞mputer. This diagram shows us 
various kinds of characteristics of an induction motor. It is veηimportant for us to get many kinds of 
characteristics of an induction motor without applying real load to it. This diagram is based on a simple 
equivalent circuit of an induction motor and named Heyland circle diagram. 1t is very di血cultto draw the 
Heyland's circle diagram， but by observing this program displayed， we can understand and master how to 
draw the diagram. This program is ve巧Tuseful for studying of the electric machinery. Visual C++6.0 was used 
to write this program. 




























(2)無負荷試験 :Vn二 3，OOOV、10= 5.88A、
Poo = 2.258 k W、




750Cに換算した一相の抵抗r1 = (Rt/2)*(234.5+75)/(234.5+t) = 2.83 Q 
無負荷電流の有効電流 iOl = Pool (F(3)六Vn)=O.435A 
古賀亜彦
無負荷電流の無効電流 102二 f(1002- i0l2) = 5.86A 
定格電圧に対する短絡電流 1sニ巨大(VnNs')= 80.3A 
定格電圧に対する包絡電力Ps=Ps刈VnNs')2= 108kW 
定格電圧に対する短絡電流の有効電流iSl= Ps/(f(3)犬Vn)= 1.17A 
定格電圧に対する短絡電流の無効電流iS2= f(1s2 - iS12) = 80.29A 
4.倍率の決定
作図の前に倍率を決めなければならない。線分
OB [ = ib= iS2 + (iSl -iOl)*(iSl -iOl)/(iS2 -io2) Jが一
番長くなるので、それをMAX(=80ωに対応させる。
5.ハイランド円線図の基本図形の作図





( 1) ON = iOl -j i02 = 0.435 - j5.86Aより点Nが決まり、












(1) void arc(CDC可DC，double cx， double cy， double r， double a1， double a2) 
機能:円弧を描く
引数:cx， cy:円の中心座標、 r 半径、 a1:開始角度[OC]、a2:終止角度[OC]
(2) void circle(CDC *pDC， double cx， double cy， double r) 
機能:円を描く
引数:cx， cy:円の中心座標、 r 半径
(3) void line(CDC *pDC， double x1， double y1， double x2， double y2) 










(1) int tancl(double xc， double yc， double r， double xl， double yl， 
double * a， double句， double *c， double *xt， double合yt，short kp) 
機能:与えられた円に対して任意の点より引し1た接線の式と接点の座標を求める




kp = 1 : x 座標が大きし、ほうを選択
x座標が等しいときは、Y座標が大きし1ほうを選択
kp = 2 : x 座標が小さし、ほうを選択
x座標が等しいときは、Y座標が小さし1ほうを選択



















戻り値 正常終了の時 O 
異常終了の時 -1 
(3) int cross4(double xc1， double ycl， double rl， double xc2， double yc2， double r2， 
double合xx，double合yy，short kp) 
機能:与えられた2つの円の交点を求める




kp = 3 : y座標が大きし1ほうを選択
y 座標が等しし、ときは、X座標が大きし1ほうを選択
kp = 4 : y座標が小さし、ほうを選択
y 座標が等しいときは、X座標が小さし、ほうを選択




XX， yy : 2円の交点の座標
戻り値 正常終了の時 0 
異常終了の時 1 


















(7) void lpoin(double xl， double yl， double x2， double y2， double *a， double句， double匂)
機能 :2点を通る直線の式を求める
引数:(xl， yl)、(x2，y2) :与えられた2点の座標
a， b， C :求められる瓦線の式
(8) void lvert(double xl， double yl， double al， double bl， double cl， double合a，double句，double合c，sho此凶
機能:1点を通り与えられた直線に平行な直線、または垂直な直線の式を求める
引数:xl， yl :与えられた点
al， bl， cl :与えられた直線
a， b， C :求める直線の式
k= 1 :平行な直線
k=2 :垂直な直線
(9) void lfoot{double xl， double yl， double al， double bl， double cl， double *xx， double *yy) 
機能:ある点から与えられた畠線に下ろした垂線の足の座標を求める
引数:xl， yl :与えられた点
al， bl， cl :与えられたE線
xx，yy 求める垂線の足の座標




引数:al， bl， cl :与えられた直線1






























































12極.3000V . 60Hz. 3相の誘導電動機に対する実験データ
(1)抵抗測定 : Rt=4.6 [Q]， t=17.6 [OcJ 
(2)無負荷試験:Vn=3000 M， 100=5.88 [AJ.向。=2258[w] 






12極.3000V . 60Hz. 3相の誘導電動機に対する実験データ
(1)抵抗測定 : Rt=4.6 [Q]， t=17.6 [OCJ 
(2)無負荷試験:Vn=3000 M， 100=5.88 [AJ.問。=2258[w] 














力率= 7.76 [%] 
効率= 80.38 [%] 
;骨り= 1.31 [%] 
トルク= 169.14 [k'刈
12極.3000V . 60Hz. 3柑の誘導電動機に対する実験データ
(1)抵抗測定 : Rt=4.6 [Q]， t=17.6 [OCJ 
(2)無負荷試験:Vn=3000 M， 100=5.8 [AJ，問。=2258[w] 
(3)拘束試験 : Vs'=71O M， Is'=19 [A]， Ps'=6075 ['w] 
S' 
???
出力 150kW時の誘導電動機のハイランド円線図図3.
面白ー園田園田園田酪議畿鐙物
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図4.特殊な条件の時の誘導電動機のハイランド円線図
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